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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนักเรยีนอาชวีศกึษา 2) เปรยีบเทยีบทุน
ทางจติวทิยาเชงิบวกของนักเรยีนอาชวีศกึษาก่อนและหลงัการใหค้ าปรกึษากลุ่มแนวทฤษฎเีหตุผล อารมณ์ พฤตกิรรม
ประชากร คอื นักเรยีนอาชวีศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 ถงึ ชัน้ปีที ่3  ปีการศกึษา 
2560  แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่มกลุ่มที ่1 เป็นนักเรยีนอาชวีศกึษา จ านวน 254 คน จากการสุม่แบบแบ่งชัน้ กลุ่มที ่
2 เป็นนกัเรยีนอาชวีศกึษา จ านวน 8 คน ทีม่ทีุนทางจติวทิยาเชงิบวกตัง้แต่ เปอรเ์ซนไทล ์ที2่5 ลงมาและสมคัรใจในการ
เขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื 1) แบบสอบถามทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนักเรยีน
อาชวีศกึษา 2) การใหค้ าปรกึษากลุ่มแนวทฤษฎ ีเหตุผล อารมณ์ พฤตกิรรม สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าสถติพิืน้ฐาน 
ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติใินการทดสอบสมมตฐิานใช ้t-test for Dependent Samples  ผลการวจิยัพบว่า 
1) ทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนักเรยีนอาชวีศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนรายองคป์ระกอบ พบว่า ความ
หยุ่นตวัอยู่ในระดบัสงูการมองโลกในแง่ด ีการเชื่อมัน่ในความสามารถของตนและความหวงัอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ทุน
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ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแนวทฤษฎเีหตุผล อารมณ์ พฤตกิรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั:ทุนทางจติวทิยาเชงิบวก การใหค้ าปรกึษากลุ่มแนวทฤษฎ ีเหตุผล อารมณ์ พฤตกิรรม 
 
Abstract: 
The purposes of this research were 1) to study positive psychology capital of vocational students. 2) 
to compare the vocational students’ positive psychology capital before and after participating in rational 
emotive behavior group counseling. The population werevocational students. The sample were arranged into 
2 groups. 1) The first group of 254 vocational students was stratified randomly selected. 2) The second group 
was 8 vocational students with total positive psychology capital’s scores at 25th percentile and lower 
voluntarilyto participate in the rational emotive behavior group counseling. The data collection instruments 
were 1) the positive psychology capital’s questionnaire 2) the rational emotive behavior group counseling. The 
statistics employed in data analysis were mean, standard deviation and t-test for dependent samples for 
hypothesis testing. The results of research were found 1) Total positive psychology capital of vocational 
students revealed moderately level, separately shown by each factor resilience was high, other 3 factors said; 
hope, Self-Efficacy, optimism revealed moderately level. 2) Statistically shown significant differences in the 
total positive psychology capital and in each factor which be identified by resilience, hope, Self-Efficacy, 
optimism were found before counseling and after counseling at .05 level.   
 
Keyword: Positive Psychology Capital, Rational Emotive Behavior Group Counseling 
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จติวทิยาเชงิบวก (Positive psychology)  เป็นมุมมองใหม่ทางจติวทิยาถูกน าเสนอขึน้ในปี ค.ศ. 1998 โดยซลิ
กแมน (Seligman) ที่มแีนวคดิว่าจติวทิยาเชงิบวกเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ซึ่งมบีทบาทต่อความคดิที่มุ่งเน้นการพฒันา
ความเข้มแข็งด้านจิตใจของบุคคล  รวมทัง้มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิต   
จติวทิยาเชงิบวกนัน้มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะขจดัสิง่ทีไ่ม่ดใีนชวีติแลว้เสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเชงิบวก (Positive Prevention) โดย
ใช้หลกัการและระเบยีบวธิทีางวทิยาศาสตรร์วมทัง้ค านึงถึงตวัแปรทัง้ภายในบุคคล  ภายในก ลุ่มและองค์การร่วมดว้ย
เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในชวีติ  สว่นทุนทางจติวทิยาเชงิบวก (Positive Psychology Capital) เป็นสภาวะทางจติใจ
ของบุคคลทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมองคก์ารในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และเสรมิสรา้งศกัยภาพทางจติใจ(Luthans; et al.   
2008: 218) ประกอบด้วยการมองโลกในแง่ดี(Optimism) การเชื่อในความสามารถของตน(Self-Efficacy) ความหวงั 
(Hope) และความหยุ่นตวั(Resilience)  คนทีม่ทีุนทางจติวทิยาเชงิบวกจะมองโลกในแง่ด ีมคีวามเชื่อมัน่และพยายาม
ท างานที่ทา้ทายใหป้ระสบความส าเรจ็ มคีวามคดิทางบวก อุตสาหะที่จะไปใหถ้ึงเป้าหมาย พรอ้มเผชญิและจดัการกบั
สถานการณ์ไดเ้ป็นอย่างด ี มคีวามหวงัและสามารถเผชญิกบัความผดิหวงั มคีวามหยุ่นตวัแมบ้างครัง้จ าเป็นต้องมกีาร
เปลีย่นแปลงเพื่อใหไ้ปถงึเป้าหมาย มแีนวโน้มทีจ่ะกา้วขา้มพน้ปัญหาและอุปสรรคไดด้ ีดว้ยพลงัพลวตัรรอบตวัเหล่านี้จงึ
สามารถบรรลุสู่ความส าเรจ็ได้มากกว่าคนทีม่จีติวทิยาเชงิบวกเพยีงองคป์ระกอบเดยีว มผีลเชงิบวกต่อการปฏบิตัิงาน
และและความพงึพอใจในงาน การจดัการปัญหาในเชงิบวก มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มสีุขภาพจติและสุขภาพร่างกายที่ด ี
(พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ.์2556: 53; Luthans; et al.  2007: 541-572;Vanno; et al.  2014:3226)  
สบืเน่ืองจากผูว้จิยัมโีอกาสท างานร่วมกบับุคคลากรระดบัอาชวีศกึษาและเลง็เหน็ความส าคญัของบุคคลากร
ระดบันี้ซึ่งเป็นแรงงานหลกัในขบัเครื่องผลงานขององคก์รและดว้ยคุณประโยชน์มากมายของทุนทางจติวทิยาเชงิบวก
ดงักล่าวขา้งต้นผูว้จิยัจงึมุ่งสนใจเสริมสรา้งทุนทางจติวทิยาเชงิบวกแก่นักเรยีนอาชวีศกึษาซึ่งมอีายุระหว่าง 15–24 ปี 
เพื่อเตรียมคุณภาพบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น เรวดีนามทองดีได้อธิบายไว้ว่าการ
ขบัเคลื่อนทางภาคเศรษฐกิจให้มกีารเติบโตอย่างเข้มแขง็และก้าวหน้านัน้ย่อมต้องพึ่งพา “ประชากรในวยัแรงงาน” 
โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่พิง่จบการศกึษาทีม่อีายุประมาณ 15 – 24 ปี(เรวดนีามทองด.ี  2558: 667) และเป็นการพฒันาก าลงั
แรงงานให้มคีวามรูแ้ละสมรรถนะสูงเพื่อช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้ประสบความส าเรจ็ในระดบัสูงได้
อย่างต่อเนื่อง (Amedorme; et al.  2013.) ในแง่ขององค์กรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสนับสนุนให้องค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก เนื่องจากคนที่มีทุนทางจิตวิทยาเชงิบวกสูงจะให้การสนับสนุนและมีความยืดหยุ่นปรบัตัวได้
มากกว่า เมื่อองคก์รมกีารเปลีย่นแปลง ยนิดรีบัผดิชอบภาระหน้าทีท่ี่เพิม่ขึน้ซึง่เป็นประโยชน์ต่อองคก์รในปัจจุบนั จงึ
สง่ผลทางออ้มของการลดอตัราการลาออกและเมื่อศกึษาจากงานวจิยัเกีย่วกบัทนุจติวทิยาเชงิบวกพบว่าทุนทางจติวทิยา
เชงิบวกยงัสามารถพฒันาผลการเรยีนไดใ้นเวลาสัน้ มผีลต่อสุขภาวะทัง้ทางร่างกายและจติใจ ช่วยลดความเครยีดและ
ผลลพัธเ์ชงิลบทีไ่ม่พงึปรารถนา มคีวามพงึพอใจในชวีติเพิม่ขึน้ สง่ผลถงึสขุภาวะทางจติทีด่ ีการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
(Avey;et al.  2008: 29-30;Vanno; et al.2013; Riolli; et al.  2012; 1202-1207; Luthans; et al.  2012: 253-259)  
ผู้วิจ ัยเลือกใช้วิธีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวทฤษฎีเหตุผล อารมณ์พฤติกรรม REBT (Rational Emotive 
Behavior Group Counseling) เนื่องจากการใหค้ าปรกึษากลุ่มเป็นกระบวนการช่วยเหลอืบุคคลทีม่ปัีญหาคลา้ยคลงึกนั
ร่วมกนัหาวธิแีกไ้ขปัญหาทีด่ทีีส่ดุในบรรยากาศทีอ่บอุ่น โดยมผีูน้ ากลุ่มทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการใหค้ าปรกึษาเป็น
ผูเ้อือ้อ านวยให้กระบวนการให้ค าปรกึษากลุ่มบรรลุตามเป้าหมายที่กลุ่มก าหนดไว้ มุ่งเน้นทัง้ความคดิ ความรู้สกึและ
พฤติกรรมค้นหาศักยภาพในตัวสมาชิกกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดความงอกงามในชีวิตในรูปแบบการวิเคราะห์ความไม่
สมเหตุสมผลไรห้ลกัฐานและกระตุ้นใหป้รบัเปลีย่น ภายใต้หลกัเกณฑ์หลกั 4 ประการคอื มเีหตุผล ยดืหยุ่น มปีระโยชน์
และเป็นความจริง(Dryden.1999; Ellis; &Maclaren. 1998; พัชราภรณ์ศรสีวสัดิ.์ 2558.  อ้างอิงจาก Corey.  2012.)
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ประโยชน์ในการเสรมิสร้างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เช่น การสอน ABCsของREBT เพื่ออธิบายความสมัพันธ์ของ
ความคดิ อารมณ์ พฤติกรรม เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) การจนิตนาการ(Imagery) และการเผชิญ







2. เพื่อเปรยีบเทยีบทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนกัเรยีนอาชวีศกึษาก่อนและหลงัการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
1. การวจิยัครัง้นี้เป็นการสนับสนุนแผนเสรมิสรา้งเศรษฐกจิฉบบัที่ 11ด้านการน ายุทธศาสตรม์าแปลงเป็น
แผนปฏบิตักิารเตรยีมนกัเรยีนอาชวีศกึษาเขา้สูต่ลาดแรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกบัทุนทางจติวิทยาเชิงบวกของนักเรยีนอาชีวศึกษาโดยการให้ค าปรึกษากลุ่มแนว





ทฤษฎเีหตุผล อารมณ์ พฤตกิรรม โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื นกัเรยีนอาชวีศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้
ปีที่  1 ถงึ ชัน้ปีที3่  ปีการศกึษา 2560 จ านวน 632 คน 
กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ แบ่งไดด้งันี้ 
1. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาทุนทางจติวทิยาเชงิบวก คอื นักเรยีนอาชีวศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่  1 ถงึ ชัน้ปีที3่  ปีการศกึษา 2560 จ านวน 254 คน 
2. กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเสรมิสรา้งทุนทางจติวทิยาเชงิบวก คอื นักเรยีนอาชวีศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 1 ถงึ ชัน้ปีที่ 3  ปีการศกึษา 2560  มทีุนทางจติวทิยาเชงิบวก ตัง้แต่เปอรเ์ซน็ต์
ไทลท์ี2่5 ลงมา จ านวน 8 คน โดยก าหนดเกณฑจ์ านวนสมาชกิกลุ่มตามแนวคดิของจาคอปส์; และคณะ(Jacobs; et al.  
2009: 41) ทีแ่นะน าว่าสมาชกิกลุ่มในการใหค้ าปรกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพควรมจี านวน 5-8 คน  
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนตุลาคม - พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ตวัแปรต้น คอืการให้ค าปรกึษากลุ่มแนวทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior 
Group Counseling ) 
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บวก (+) บางอย่างในตัว ค้นหาให้พบและบ่มเพาะจุดแขง็เหล่านี้ให้เติบโตและแตกแขนงได้มากขึ้นสามารถวัดได้
เสรมิสรา้งเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงไดใ้ห้เป็นผูม้คีวามสุข มมีุมมองต่อชวีติและโลกในเชงิบวกดว้ยการฟ้ืนฟูลกัษณะเชงิบวก
ตามธรรมชาตขิองมนุษย์ให้กลบัคนืสู่สภาพเดมิ เช่น ความสุข ความด ีจุดแขง็จุดเด่น (สายสมร เฉลยกติติ ; และคณะ.  
2553:108-110; สายสมรเฉลยกติต.ิ2554:2 citing Snyder;  &Lopez.  2002: 761; Lilienfeld.  2009: online ) 
2. องคป์ระกอบของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก  
2.1. ความหวงั (Hope)สไนเดอร;์ และคนอื่นๆอธบิายว่าความหวงัคอืความคาดหวงัว่าตนสามารถท า
ให้เกดิผลลพัธเ์ชงิบวกไดด้้วยแผนการและการลงมอืท า(Davidson; et al.  2012: 334-335 cited Snyder; et al 1991) 
คอืการคดิเกีย่วกบัเป้าหมายพรอ้มดว้ยแรงจงูใจและวธิกีารไปสูเ่ป้าหมาย (Wandeler; et al.  2011: 130 citing Snyder. 
2000) เป็นความคดิทีเ่ตม็ไปดว้ยความมุ่งมัน่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่หวงัไว้ปราศจากความรูส้กึหมดหวงั เมื่อมอีุปสรรค
สามารถปรบัเปลีย่นแนวทางเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ตามทีห่วงัไว(้พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ.์  2558: 13 citing Luthans; et 
al.  2007: 63-65) มัน่ใจว่าจะหาวิธีบรรลุเป้าหมายได้แม้ว่าจะพบความไม่แน่นอนและยากล าบากตลอดหนทางสู่
เป้าหมายมคีวามหยุ่นตวัปรบัเปลี่ยนวธิกีารเพื่อจะฟ้ืนคนืกลบัสู่สภาวะเดมิหรอืดกีว่าเดมิให้ประสบความส าเรจ็ตามที่
หวัง (Wandeler; et al.  2013: 130-131 citing Luthans; et al.  2007; Magaletta; &Oliver.  1999; Snyder.  2000) 
คาดหวงัว่าตนสามารถท าใหเ้กดิผลลพัธเ์ชงิบวกไดด้ว้ยแผนการและการลงมอืท า เชื่อมัน่ว่าสิง่ดดีจีะเกดิขึน้เป็นแรงจงูใจ
เชงิบวกมพีืน้ฐานจากส านึกแห่งความส าเรจ็ 3 ประการ คอืเป้าหมายหนทางสู่เป้าหมายและความคดิทีเ่ป็นแรงจูงใจสู่




ทา้ทายและสามารถจดัการไดแ้ละเป็นปัจจยักระตุน้บุคลกิภาพ (Wandeler; et al.  2013: 130-131   citing Luthans; et 
al. 2007;Magaletta; &Oliver.  1999;Snyder.  2000)จากงานวิจัยของสไนเดอร์และผลการศึกษามากมายแสดงให้
ประจักษ์ว่าบุคคลที่มีระดับความหวังสูงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่า มีความพึงพอใจ มองโลกในแง่ดี ชีวิตมี
ความหมายและมคีวามสุขมคีวามมุ่งมัน่สรา้งสรรคส์ขุภาพจติสขุภาพกายสขุภาวะโดยรวมดแีละมคีวามพงึพอใจในชวีติ
(Snyder.  2015: online; mindtools.  2015: online citing Snyder. 1999)  
2.2. การเชื่อในความสามารถของตนเอง(Self-Efficacy) คอื ความมัน่ใจในทกัษะความสามารถของตนที่
จะปฏบิตัภิารกจิใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย (Sung; et al.  2013: 156 citing Bandura. 1977; Moriarty. 2014: 55) เชื่อว่า
ตนเองมคีวามสามารถรวบรวมและจดัการกบัสถานการณ์ที่เกดิขึน้ สามารถท าสิง่ต่างๆและท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ตามที่ต้องการได้  (Moriarty. 2014:55; Hemmings; &Kay.  2009; Brusokas; &Malinauskas.  2014: 212 citing 
Anderson;&Betz.  2001) สามารถเสรมิสรา้งใหด้ยีิง่ขึน้ไดด้ว้ยการมองโลกในแง่ด ีเพราะการมองโลกในแง่ดเีชื่อว่าจะมี
โอกาสส าเรจ็มากขึ้นท าให้พยายามมากขึน้ (Moriarty.  2014: 56-57 citing Bandura. 1994. 1986) ช่วยเปลีย่นแปลง
แรงจูงใจของนักเรยีนให้ลงมือปฏบิตัิการได้อย่างวเิศษสุด (Fong; &Krause.  2014: 250- 252 citing Fong; &Asera.  
2010: 5) ส่งเสรมิความส าเรจ็ทางการศกึษา เสรมิสรา้งผลการเรยีนทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไม่เพยีงแค่ผลการเรยีนทีด่ี
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ขึ้ น แ ต่ ยั ง ตั ้ ง เ ป้ าห ม าย ก า ร เรีย น ที่ สู ง ขึ้ น ด้ ว ย  (Schulze A, Schulze M.  2014: 107 citing Zimmerman, 
Bandura;&Martinez-Pons. 1992) คนทีม่คีวามเชื่อในความสามารถของตนเองเต็มเป่ียมดว้ยพลงักระตือรอืรน้ต่อการ
เรยีนรูท้ างานดว้ยความมัน่ใจมากขึน้ ดงัเช่น มหาตมะ คานธ ีกล่าวไวว้่า "ถ้าฉันเชื่อว่าฉันท าได ้ฉันมัน่ใจว่าฉันท าได้
แม้ว่าจะไม่เคยมีความสามารถเช่นนั ้นมาก่อน ( If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the 
capacity to do it even if I may not have it at the beginning.") (Pajares, 2016 citing Mahatma Gandhi) 
2.3. ความหยุ่นตวั(Resilience)คอืเป็นกระบวนการจดัการกบัความเครยีดเมื่อต้องเผชญิกบัปัญหาหรอื
อุปสรรคความสามารถในการฟ้ืนคืนกลบัหลงัจากเผชิญปัญหาความเครียด ความทุกขย์ากเสยีหาย ความล้มเหลว 
ผดิหวงัความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงแม้กระทัง่ความเปลี่ยนแปลงเชงิบวก เป็นพฤติกรรม ความคิดหรอืการ
กระท าที่สามารถเรยีนรู้และพฒันาได้ (American  Psychology association.2016: online)ความหยุ่นตวัช่วยเพิ่มการ
เชื่อในความสามารถของตนซึง่เป็นผลจากการไดเ้หน็ผลลพัธค์วามส าเรจ็จากความสามารถของตน และยิง่กว่านัน้ท าให้
เชื่อว่าชวีติส าคญัและมคีวามหมายจงึปฏบิตัภิาระ ท าหน้าทีอ่ย่างมเีป้าหมายด้วยความมุ่งมนัตัง้ใจและมองโลกในแง่ดี
เกี่ยวกบัอนาคตของตวัเอง(Youth Resilience.  2016: 1) ลกัษณะความสามารถที่บ่งบอกความหยุ่นตวัคอืเชื่อมัน่ใน
ความสามารถของตวัเองมคีวามหวงัเสมอคาดหวงัว่าสิง่ดดีจีะเกดิขึน้ มองโลกในแง่ดวี่าท าอย่างไรทีจ่ะใชจุ้ดแขง็ของตน
ลดปัญหาและจุดบกพร่องเพื่อก้าวไปสู่ความส าเรจ็มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายและลงมอืปฏบิตัิมากกว่าการกลวัหรอื
ต าหนิตัวเอง ยอมรบัว่าการเปลี่ยนแปลงคือส่วนหนึ่งของชีวิต หาทางคลี่คลายปัญหาแทนการหลีกเลี่ยงปัญหา
(American Psychology Association.  2015: online) 
2.4. การมองโลกในแง่ดี (Optimism)เป็นสภาวะอารมณ์เชงิบวก ความสุขความพงึพอใจ แรงบนัดาลใจ 
คาดหวงัให้เกิดผลลพัธ์ที่ดีมองมุมที่ดีของทุกสิง่ว่าสิง่ต่างๆจะกลบัมาดีเป็นความเชื่อที่น ามาสู่ความส าเ ร็จ(Morton, 
Mergler;& Boman.   2014: 91 citing Kassinove; &Sukhodolsky. 1995) ไม่ไดห้มายความว่าจะเหน็ทุกสิง่ทุกอย่างดี
แต่เป็นการมองเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ต่างๆตามความเป็นจรงิอย่างถูกต้อง ทัง้แง่ทีเ่ป็นเป็นโทษและแง่ที่เป็นคุณ
อย่างสมเหตุสมผลแลว้น ามาปรบัปรุงความคดิ จติใจ ตลอดจนพฤตกิรรมและการงานของตนในทางทีส่รา้งสรรค ์(ชวศิา 
เข่งสมุทร.  2552:49-50 อา้งองิจาก พระราชวรมุนี, ว.วชิรเมธ,ี วนัเพญ็ บุญประกอบ, ประเวศ วส)ีส่งผลต่อชวีติในเชงิ
บวกเพิม่ความส าเรจ็และการจดัการกบัปัญหาได้ดขีึน้เพิม่ความหวงัในชวีติสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดขี ึน้ ช่วยให้
สามารถปรบัตวัให้เขา้กบัทุกสถานการณ์ส่งผลต่อวธิจีดัการกบัปัญหาให้ขา้มผ่านปัญหาอุปสรรคความท้าทายจดัการ
ความเครยีดไดด้มีคีวามวติกกงัวลน้อย(Morton;et al  2014: 91-93; citing Nes; &Segerstrom.  2006) ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
การมองโลกในแง่ดคีอืพื้นฐานทางร่างกายพืน้ฐานทางอารมณ์พืน้ฐานการเลีย้งดจูากพ่อแม่ประสบการณ์การเรยีนรูจ้าก
สงัคมและการรบัรู้ความสามารถของตนเองส่งผลให้มสีุขภาพจติดมีีความมัน่คงทางอารมณ์มองสิง่แวดล้อมมองโลก
ภายนอกมองตวัเองและมองอนาคตอย่างมคีวามหวงั (ชวศิา เขง่สมุทร.  2552: 54-5)   
3. การให้ค าปรึกษากลุ่ม คอืกระบวนการเพื่อช่วยใหส้มาชกิกลุ่มเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่นและสิง่แวดลอ้ม 
ปรบัปรุงทกัษะการตดัสนิใจ การแกปั้ญหาและความสามารถทีจ่ะท าใหต้นเองพฒันาขึน้ (วชัร ีทรพัยม์.ี  2554: 5) เป็น
จติบ าบดัประเภทหนึ่งที่เอื้อให้บุคคลที่มปัีญหาคล้ายคลึงกนัมาพบปะพูดคุยกนัเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และรบัฟัง
ประสบการณ์ของคนอื่น (UCDAVIS.  2015: online) ช่วยเหลอืบุคคลทีม่ปัีญหาคลา้ยคลงึกนัร่วมกนัหาวธิแีกไ้ขปัญหาที่
ดีที่สุดในบรรยากาศที่อบอุ่น โดยมีผู้น ากลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษาเป็นผู้เอื้ออ านวยให้
กระบวนการใหค้ าปรกึษากลุ่มบรรลุตามเป้าหมายทีก่ลุ่มก าหนดไว ้มุ่งเน้นทัง้ความคดิ ความรูส้กึและพฤตกิรรมดว้ยการ
คน้หาศกัยภาพในตวัสมาชกิกลุ่มเพื่อก่อใหเ้กดิความงอกงามในชวีติ (พชัราภรณ์ศรสีวสัดิ.์ 2558: 21 อา้งองิจาก Corey.  
2012: 28-29) 
4. ทฤษฎีเหตผุลอารมณ์พฤติกรรม (Rational Emotional Behavior Therapy : REBT) โดยอลัเบริต์เอล
ลสิ (Albert Ellis)ประมาณปี ค.ศ 1955 เชื่อว่าปัญหาไม่ไดเ้กดิจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้แต่เกดิจากความเชื่อต่อเหตุการณ์
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เชื่อทีไ่ม่สมเหตุสมผล(Irrational Beliefs) ท าใหเ้ราคดิ รูส้กึและประพฤตแิต่สิง่ทีส่กดักัน้ความส าเรจ็ ตรงขา้มกบัความ
เชื่อที่สมเหตุสมผล(Rational Beliefs) ทีม่คีวามยดืหยุ่น ความคดิ ความรูส้กึและพฤตกิรรมในรูปแบบที่ช่วยใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ตามทีห่วงัไว ้(Dryden; &Mytton.  1999: 91,101)ทัง้นี้ค าว่า “สมเหตุสมผล”ในความหมายของ REBT คอืสิง่
ทีช่่วยใหบุ้คคลประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายเป็นเหตุเป็นผล มคีวามยดืหยุ่น มปีระโยชน์และสอดคลอ้งกบัความเป็น
จรงิ ขณะทีค่ าว่า“ไม่สมเหตุสมผล” คอืสิง่ทีข่ดัขวางความส าเรจ็ ไรเ้หตุผล ไม่ยดืหยุ่น และไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
(Dryden. 1999; 2-3; Ellis;&Maclaren.  1998: 19 citing Dryden.  1984: 238) REBT จึงมุ่งสนใจความคิดและการ
กระท ามากกว่าเชื่อว่าความรูส้กึก่อตวัจากความเชื่อ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกต่อเหตุการณ์หรอืเรื่องร าวนัน้ๆ 
(Corey.   2013: 267-268)   
REBTตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่าความเชื่อ อารมณ์และพฤติกรรมมคีวามเกีย่วขอ้งและมคีวามสมัพนัธก์นัเป็น
เหตุเป็นผลกนั เอลลิส ใช้ตัวแบบ ABCsในการอธบิายว่าความเชื่อ เป็นต้นเหตุของการตอบสนองทางอารมณ์และ
พฤตกิรรมโดยแทนที่ A ดว้ยเหตุการณ์เชงิลบทีเ่กดิขึน้ Bแทน ความเชื่อทีส่มเหตุสมผล หรอืความเชื่อไม่สมเหตุสมผล 
ในรูปของต้อง(Must)ควรจะ(Should) น่าจะ(Have to) การยึดติดกบัความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลมีแนวโน้มที่จะแสดง
พฤตกิรรมทีไ่ม่สมเหตุสมผล ตคีวามเหตุการณ์เลวรา้ยเกนิกว่าทีเ่ป็นจรงิ  ยอมรบัไมได ้ไม่พอใจทุกสิง่แมแ้ต่ตวัเองท าให้
ไม่มีความสุข ขณะที่ความเชื่ อแบบสมเหตุสมผลจะเป็นเพียงความปรารถนา ความต้องการ ความหวัง  
(Desires,Wishes,Wants) จะไม่ยดึติดหรอืสุดโต่ง จะยอมรบัได้ และ Cคอือารมณ์ พฤติกรรมหรอืความคดิเกีย่วกบั A 
(Dryden.1999: 8 cited Ellis 1994) วิธีที่ดีที่สุดของการเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลให้สมเหตุสมผล คือการ
โต้ แ ย้ ง กั บ ค ว า ม เชื่ อ นั ้ น  (Corey.  2013: 267 citing Ellis 200ia 200ib 2002 2011; Ellis; &Dryden.  2007; 
rebtnetwork.org.2016: online, Ellis; &MacLaren. 1998: 112.) ช่วยให้ตระหนักรู้ว่าตนสร้างแนวคิดที่ผิดเพี้ยนขึ้น
อย่างไรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร  (Ellis; &MacLaren. 1998: 15 citing Dryden.  1995) เปลี่ยนพื้นฐาน
ความคดิเชิงลบให้กลายเป็นคนที่สมเหตุสมผลและคดิบวก เป็นคนมองโลกในแง่ด ีสามารถใช้บ าบดัได้กบับุคคลทุก
ประเภท แมจ้ะมพีืน้ฐานต่างกนั ทัง้ทางศาสนาและวฒันธรรมหรอือื่นๆ ผูใ้หค้ าปรกึษาแบบ REBTจงึต้องยอมรบัความ
เป็นตัวตนของผู้ร ับค าปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข (Ellis; &MacLaren. 1998: 15-18) โดยมีเป้าหมายหลักในการให้
ค าปรกึษากลุ่มแนวทฤษฎีREBTเพื่อช่วยลดปัญหาทางอารมณ์การท าลายตวัเอง ให้เป็นผู้ประสบความส าเรจ็และมี
ความสุขมากขึน้ ใหค้ดิอย่างสมเหตุสมผลมคีวามรูส้กึทีเ่หมาะสมมพีฤตกิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลต่อการ
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายช่วยจดัการความรูส้กึทางลบ เช่น ความเศรา้ ความเสยีใจ ความคบัขอ้งใจ ความวติก
กงัวล และความรูส้กึไรค้่า (พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ.์  2558: 49) 
REBTเป็นการผสมผสานเทคนิคจากหลากหลายทฤษฎี เช่น  กลไกการป้องการตนเองของฟ
รอยด์(Freudians)การยอมรบัอย่างไม่มเีงื่อนไขของโรเจอร์(Rogers) และการกระตุ้นให้เกดิการเปลี่ยนแปลงของแอด
เลอร์(Adlerians)เป็นต้นดว้ยการบูรณการเทคนิคทางด้านความคดิ อารมณ์และพฤติกรรม ช่วยให้ผู้รบัค าปรกึษาเหน็
ความส าคญัของความเกีย่วขอ้งและผลกระทบของความคดิ อารมณ์และพฤตกิรรม (Ellis; &Maclaren.  1998: 5-6) ท า
ใหก้ารเปลีย่นแปลงมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (Dryden; &Mytton.  1999: 120) โดยใชเ้ทคนิคและวธิกีารทีห่ลากหลาย 
เช่น  
เทคนิคทางความคิด (Cognitive Techniques) เพื่อท้าทายและแทนที่ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล (Ellis 
&MacLaren.  1998: 74) ด้วย ABCs ของ REBT( The ABCs of REBT) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของความคิด 
อารมณ์ พฤติกรรม (Dryden; &Mytton.  1999: 107-111) การโต้แย้งกับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Disputing 
Irrational Beliefs) เรยีนรูว้ธิกีารตรวจสอบ ปรบัปรุงและแก้ไขความรูส้กึการให้คุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นโดยมุ่งความ
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สนใจทีก่ารโตแ้ยง้ความไม่สมเหตุสมผล ความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกนัอย่างสมเหตุสมผล (พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ.์  2558: 
49 อา้งองิจาก Corey.  2004: 403-410)  
เทคนิคทางอารมณ์ (Emotive Techniques) เพื่อให้โต้แยง้กบัความคดิที่ไม่สมเหตุสมผลและเขา้ถงึอารมณ์
ทัง้ดีและไม่ดีของตน (Dryden; &Mytton.  1999: 128; Corey.  2012: 384) ด้วยการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข 
(Unconditional Acceptance) ท าให้เกิดการยอมรบัตนเองและยอมรบัผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข (พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ.์  
2558: 50 อา้งองิจาก Corey.  2004: 403-410; Ellis; &MacLaren. 1998: 85)  
เทคนิคทางพฤตกิรรม( Behavior  Techniques) เพื่อจดัการกบัพฤตกิรรมของตนไดอ้ย่างเหมาะสม (Corey.  
2012,2008: 385 ) ด้วยการมอบหมายงานให้ท า (Homework Assignment) ช่วยให้ได้ฝึกทกัษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ












ค าปรึกษากลุ่มแนวทฤษฎีเหตุผล อารมณ์  พฤติกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัย คือ 1) 
แบบสอบถามทุนทางจติวทิยาเชิงบวกของนักเรยีนอาชวีศกึษา และ 2) การให้ค าปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสร้างทุนทาง
จติวทิยาเชงิบวกของนกัเรยีนอาชวีศกึษาแนวทฤษฎเีหตุผล อารมณ์ พฤตกิรรม  
2. ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนักเรยีนอาชวีศกึษามลีกัษณะเป็นมาตราวดัแบบลิ
เคริท์(Likert – Type Scale) ม ี5ระดบั คอื จรงิทีส่ดุ จรงิ ไม่แน่ใจ ไม่จรงิ และไม่จรงิทีส่ดุ  
3. ผูว้จิยัสรา้งโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนกัเรยีนอาชวีศกึษา
แนวทฤษฎเีหตุผล อารมณ์ พฤตกิรรม จ านวน 10 ครัง้ 
4. ผูว้จิยัน าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้ 2 ชนิด ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธพ์จิารณาความสอดคลอ้ง
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะและจุดมุ่งหมายการวจิยัและด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ขตามค าแนะน า 
5. ผูว้จิยัน าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้ 2 ชนิด ใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 คน พจิารณาความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์








(Positive Psychology Capital) 
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และด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ขตามค าแนะน า ไดข้อ้ค าถามจ านวน 40 ขอ้ และโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มจ านวน 10 
ครัง้ 
6. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บันักเรยีนอาชวีศกึษาทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 คนแลว้น ามาวเิคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม  
7.  (Item – total correlation) และหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามท าให้ได้แบบสอบถามทุนทาง
จติวทิยาเชงิบวกของนักเรยีนอาชวีศกึษา จ านวน 40 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.21-0.80 มคี่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.93 
8. ผูว้จิยัน าโปรแกรมการให้ค าปรกึษากลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนักเรยีนอาชวีศกึษา
แนวทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม ไปทดลองใช้ (Try out ) กบันักเรยีนอาชวีศกึษาที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกบัล าดบัขัน้ตอน เนื้อหา วธิกีารใช ้และเวลาที่ใชใ้นการทดลองแล้วน ามา
ปรบัปรุงก่อนน าไปใชจ้รงิ 
9. ผู้วิจ ัยน าแบบสอบถามทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนอาชีวศึกษาเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
คดัเลอืกแบบแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วน จ านวน 254 คน มาวเิคราะห์สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
10. ผู้วจิยัคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่มคีะแนนทุนทางจติวทิยาเชิงบวก ตัง้แต่  เปอรเ์ซ็นต์ไทล์ที่25 ลงมา 
จ านวน 8 คน สอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม จากนัน้จงึใหท้ าแบบสอบถามทุนทางจติวทิยา
ของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูก่อนการทดลอง และด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่มสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ จ านวน 10  
ครัง้ ครัง้ละ 90 นาท ี 
ผู้วจิยัให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามทุนทางจติวทิยาของนักเรยีนอาชีวศึกษาอกีครัง้หลงัเสรจ็สิ้นการให้
ค าปรกึษากลุ่ม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลหลงัการทดลอง และท าการเปรยีบเทยีบคะแนนทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนักเรยีน
อาชวีศกึษาก่อนและหลงัการใหค้ าปรกึษากลุ่มโดยใช ้t - test Dependent Samples  
 
ผลการวิจยั 
1. ผลการศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
นกัเรยีนอาชวีศกึษาโดยรวม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 เมื่อพจิารณาคะแนนเฉลีย่รายองคป์ระกอบ พบว่า ความหยุ่นตวั มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 รองลงมาคอืความหวงั การมองโลกในแง่ด ีและการเชื่อมัน่ในความสามารถของตน มีค่าเฉลีย่3.46 






การมองโลกในแงด่ ี  3.44 .54 ปานกลาง 
การเชือ่ม ัน่ในความสามารถของตน 3.25 .57 ปานกลาง 
ความหวงั  3.46 .58 ปานกลาง 
ความหยุ่นตวั  3.51 .53 สงู 
รวม     3.41 .56 ปานกลาง 
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ค าปรกึษากลุ่มเพิม่ขึน้กว่าก่อนเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่มอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  ผลการเปรยีบเทยีบทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนกัเรยีนอาชวีศกึษาก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
ทุนทางจติวทิยาเชงิบวก การใหค้ าปรกึษากลุ่ม  SD t  
การมองโลกในแงด่ ี ก่อน 3.34 .30 1.07*  
 หลงั 3.90 .30   
การเชือ่ม ัน่ในความสามารถของตน ก่อน 3.44 .26 3.38*  
 หลงั 3.75 .35   
ความหวงั      ก่อน 3.23 .35 2.43*  
 หลงั 4.04 .36   
ความหยุ่นตวั  ก่อน 3.25 .33 1.54*  
 หลงั 4.00 .73   
รวม  ก่อน 3.32 .31 4.43*  





จติวทิยาเชงิบวกก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม สรุปไดด้งันี้ 
1. การศกึษาทุนทางจติวทิยาเชงิบวกของนกัเรยีนอาชวีศกึษา 
 ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรยีนอาชีวศึกษา พบว่า คะแนนทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.41 โดยพบว่า มี
องคป์ระกอบดา้นความหยุ่นตวัอยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่ 3.51  ขณะทีอ่กี 3 องคป์ระกอบคอื ความหวงั การมองโลกใน
แง่ดีและการเชื่อมัน่ในความสามารถของตน อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.46  3.44  3.25  ตามล าดบั เหตุที่
นกัเรยีนมอีงคป์ระกอบดา้นความหยุ่นตวัอยู่ในระดบัสงูเพยีงองคป์ระกอบเดยีวอาจเนื่องจากการพยายามปรบัตวัหรอืหา
วิธีจัดการกับปัญหาทางการเรียน ปัญหาทางการเงินเนื่องจากต้องเรียนและท างานในขณะเดียวกัน  หรือปัญหา
ครอบครวัหรอืระหว่างเพื่อน เป็นต้น  อกีทัง้อยู่ในวยัแห่งการเปลี่ยนแปลงดงัเช่นธดิารตัน์แยม้นิ่ม อธบิายว่า วยัหนุ่ม
สาว (Youth) ช่วงอายุ 15-24 ปีเป็นช่วงวยัที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้านท าให้ต้องมีการปรบัตัวหลายด้าน
พร้อมๆกนั มีความพยายามที่จะปรบัตัวให้เข้ากบัสงัคม พัฒนาการทางสติปัญญาปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น มี
จนิตนาการสงูอยากรูอ้ยากเหน็อยากทดลองและใหค้วามส าคญักบัการคบเพื่อนท าใหรู้้จกัการปรบัตวัให้เขา้กบัสงัคม 
สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มและสงัคมใหม่ๆไดง้่าย (ธดิารตัน์แยม้นิ่ม.  2558: 37 อา้งองิจาก พาสนาผโลศลิป์. 
2535;Fabes. R; &Martin. C.L. 2003)อกีทัง้เป็นวยัต้องการดา้นความรกั ทัง้จากพ่อแม่ พี ่น้อง ครู เพื่อน เน่ืองมาจาก
การเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกายอารมณ์ทีไ่ม่ค่อยมัน่คง ไม่มน่ัใจในคุณค่าของตนเอง (อุรปรยีเ์กดิในมงคล.  2557: 57 
อา้งองิจาก สุพตัราสภุาพ. 2544: 17-18) เป็นสภาวะทางร่างกายและทางอารมณ์(Physiological and affective states) 
สิง่เหล่านี้ล้วนมผีลต่อการเชื่อในความสามารถของตนเอง ความหวงัและการมองโลกในแง่ (Fong, &Krause.  2014: 
251 citing Usher;  &Pajares. 2006 ) 
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พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษามีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องตาม
สมมตฐิานการวจิยั คอืนกัเรยีนอาชวีศกึษามทีุนทางจติวทิยาเชงิบวกสงูขึน้หลงัเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแนวทฤษฎ ี
เหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม สะท้อนให้เห็นว่าการให้ค าปรกึษากลุ่มแนวทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ พฤติกรรมสามารถ
เสรมิสร้างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนักเรยีนอาชีวศึกษาให้ดีขึน้ทัง้นี้อาจเนื่องจากการที่ผู้วิจยัด าเนินการตามล าดบั
ขัน้ตอนการให้ค าปรกึษากลุ่มตัง้แต่ขัน้เริม่ต้นถงึขัน้ยุติกลุ่มและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้วจิยัในฐานะผู้น ากลุ่ม
ตลอดระยะเวลาการใหค้ าปรกึษา โดยเฉพาะการทีผู่ว้จิยัให้ความส าคญักบัการสรา้งสมัพนัธภาพในขัน้เริม่ต้นกลุ่มจาก
การทดลองผู้วจิยัพบว่าขัน้เริม่ต้นกลุ่มมคีวามส าคญัและมผีลต่อการได้รบัความร่วมมอืจากนักเรยีนอาชวีศกึษาตลอด
ระยะเวลาการใหค้ าปรกึษา เช่น การทีผู่ว้จิยัแสดงความ จรงิใจ เปิดเผยตวัตนตามความเหมาะสมและบอกจุดมุ่งหมายที่
ชดัเจน ท าให้นักเรียนหมดความคลางแคลงใจสงสยัและเกิดความเชื่อใจ เป็นตัวของตัวเองและกล้าแสดงออกกล้า
เปิดเผยความคดิ ความรูส้กึ ปัญหาหรอืสิง่ทีน่ักเรยีนประสบอยู่อย่างตรงไปตรง รวมถงึการเลอืกใชเ้ทคนิคและทกัษะที่
หลากหลายของทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ พฤตกิรรมเป็นอกีหนึ่งปัจจยัส าคญัทีส่นับสนุนใหก้ารเสรมิสรา้งทุนทางจติวทิยา
เชงิบวกของนักเรียนอาชวีศกึษาประสบความส าเรจ็ เช่น การสอนABCs ของREBT  เพื่ออธบิายความสมัพนัธ์ของ
ความคิด อารมณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้เทคนิคการให้ความรู้เชิงจิตวิทยา(Psycho Educational Methods)เพื่อให้
นักเรียนอาชีวศึกษามีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกท าให้ เกิดทักษะและสามารถน าไป





เป้าหมายที่หวงัไว้ดงัเช่น คอเรย์ไดอ้ธบิายไว้ว่า กระบวนการกลุ่มเอื้ออ านวยให้ไดแ้สดงออกมปีฏกิริยิาตอบสนองกนั
ภายในกลุ่ม น าไปสู่การตระหนักรู้และปรบัเปลี่ยนสิง่ที่สมควรได้รบัการเปลี่ยนแปลง (Corey. 2008:7)เช่นเดียวกบั 
เอลลสิและแมคเรน อธบิายไวว้่า REBTเป็นการผสมผสานเทคนิคจากหลากหลายทฤษฎ ีเช่น กลไกการป้องการตนเอง
ของ ฟรอยด(์Freudians)การยอมรบัอย่างไม่มเีงื่อนไขของโรเจอร์(Rogers) และการกระตุ้นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของ
แอดเลอร(์Adlerians) ช่วยใหผู้ร้บัค าปรกึษาเหน็ความส าคญัของความเกีย่วขอ้งและผลกระทบของความคดิ อารมณ์และ
พฤตกิรรมท าใหก้ารเปลีย่นแปลงมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้( Ellis; &Maclaren.  1998: 5-6) สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรื่อง
ผลของการใหค้ าปรกึษากลุ่มทีม่ต่ีอความหยุ่นตวัดา้นการเรยีนของนักศกึษาพยาบาล พบว่า นักศกึษาพยาบาลทีไ่ดร้บั
การให้ค าปรึกษากลุ่มมีความหยุ่นตัวทางด้านการเรียนเพิ่มขึ้น (ดวงฤทัย นาสา.  2557) วิจัยเรื่องการศึกษาและ
พฒันาการมองโลกในแง่ดขีองนกัเรยีนวยัรุ่นโดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม พบว่าการ การมองโลกในแง่ดขีองนักเรยีนวยัรุ่น
โดยรวมและรายองคป์ระกอบเพิม่ขึน้(วรางคณา รชัตะวรรณ.  2554)และการศกึษาเรื่องผลของการใหค้ าปรกึษากลุ่มต่อ
พัฒนาการเชื่อในความสามารถของตนด้านการเรียน พบว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถเสริมสร้างการเชื่อใน
ความสามารถของตนดา้นการเรยีน ( Golnaz Adala, Roghayeh Sohrabi , & Akbar Mohammadib.   2013) 
และเมื่อนักเรยีนอาชีวศึกษามีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสูงขึ้นหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรกึษากลุ่มแนวทฤษฎี เหตุผล 
อารมณ์ พฤติกรรม ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมหรอืผลลพัธ์เชิงบวก  ดงัเช่นจากการศึกษาความสมัพันธ์ของทุนทาง
จติวทิยาเชงิบวกต่อภาวะความเครยีดของนักศกึษาพบว่าทุนทางจติวทิยาเชงิบวกมผีลต่อสุขภาวะทัง้ทางร่างกายและ
จติใจช่วยลดเครยีดและผลลพัธเ์ชงิลบ มคีวามพงึพอใจในชวีติเพิม่ขึน้ส่งผลต่อผลลพัธเ์ชงิบวก รวมถงึผลลพัธท์างการ
เรียน (Riolli; et al.  2012: 1202-1207) การศึกษาความสมัพันธ์ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกบัผลการเรียนของ
นักเรยีนอาชวีศกึษา พบว่า ทุนทางจติวทิยาเชงิบวกมคีวามสมัพนัธก์บัผลการเรยีนอย่างมนีัยส าคญัมากกว่าจติวทิยา
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เชงิบวกแต่ละปัจจยั (Luthans; et al.  2012: 257-258)และจากการศกึษาปัจจยัเชงิเหตุและผลของทุนทางจติวทิยาเชงิ
บวกทีม่ต่ีอความสขุทีแ่ทจ้รงิและพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาพยาบาลใน 
ฝึกใชเ้ทคนิคดงักล่าววเิคราะหเ์หตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่มคีวามรูส้ขุโดยใชแ้บบวเิคราะหค์วามคดิ ABCs ทีผู่ว้จิยั
จดัเตรยีมให้ช่วยในการวเิคราะห์จนสามารถคิดอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกบัตนเองและสถานการณ์ต่างๆในแง่ดีได ้
ดงัเช่นซลกิมนั(Seligman.  1991) อธบิายว่า การมองโลกในแง่ดจี าเป็นต่อความส าเรจ็ ศกัยภาพทีป่ราศจาการมองโลก
ในแง่ดจีะไม่มคีวามหมายอะไรเลย (Avey et al. 2008: 32 ) และบทวเิคราะห ์The World in 2030 ไดเ้ขยีนวเิคราะหไ์ว้
ว่าการมองโลกในแง่ดเีป็นกลยุทธการสร้างอนาคตที่ดกีว่าเพราะถ้าไม่เชื่อว่าอนาคตต้องดกีว่าเดมิ เราจะไม่ลุกขึน้ยนื
หยัดและไม่คิดจะสร้างอนาคต(The World in 2030.  2015: online) สอดคล้องกับ ชวิศา เข่งสมุทร (2552: 54-5) 
อธบิายว่าการมองโลกในแง่ดสีามารสรา้งเสรมิและเปลีย่นแปลงไดด้ว้ยกระบวนการเปลีย่นความคดิโดยอาศยัABCsของ
REBTของอลัเบริต์เอลลิส (Albert Ellis) ส่งผลให้มองสิง่แวดล้อมมองโลกภายนอกมองตวัเองและมองอนาคตอย่างมี
ความหวงัการเสรมิสรา้งความหวงั (Hope) ดว้ยการใช ้ABCsของREBT วเิคราะหปั์ญหาการเรยีนและการใชเ้ทคนิคการ
จนิตนาอารมณ์เชงิเหตุผล(Rational Emotive Imagery)ฝึกจนิตนาการภาพเหตุการณ์เมื่อไดท้ างานในอาชพีตามทีห่วงั
ไว้ ขณะที่ผู้วจิยัใช้ทกัษะการถาม(Questioning)เพื่อช่วยให้สมาชกิได้ส ารวจตวัเองมากขึน้และทกัษะท าให้เกิดความ
กระจ่าง(Clarifying)เพื่อช่วยใหน้ักเรยีนอาชวีศกึษาเขา้ใจความรูส้กึทีข่ดัแยง้ของตนและมุ่งสนใจในสิง่ทีต่นก าลงัประสบ
อยู่จรงิ น าไปสู่การส ารวจตวัเองมากขึน้ และเทคนิคการมองมุมใหม่(Reframing)เชญิชวนให้นักเรยีนอาชวีศกึษามอง
ปัญหาในภาพรวม เพื่อทีจ่ะหาทางแกไ้ขไดอ้ย่างเหมาะสมจนสามารถระบุมหาวทิยาลยัของรฐับาล พบว่า พฤติกรรม
การเรยีนและความสุขที่แท้จรงิของนักศกึษาพยาบาลได้รบัอิทธพิลจากทุนทางจิตวทิยาเชิงบวก (อมราพร สุรการ .  
2558: 238) 
เมื่อแยกพจิารณาทุนทางจติวทิยาเชงิบวกรายองค์ประกอบคอื การมองโลกในแง่ด ีความหวงั การเชื่อใน
ความสามารถของตน และความหยุ่นตัว พบว่าหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ 
พฤตกิรรม ทุกองคป์ระกอบเพิม่สงูขึน้จากระดบัปานกลางเป็นระดบัสงู ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการทีผู่ว้จิ ัยพจิารณาเลอืกใช้
เทคนิคและทกัษะการให้ค าปรกึษากลุ่มทีเ่หมาะสมในการเสรมิสรา้งทุนทางจติวทิยาในแต่ละองคป์ระกอบ ตามล าดบั
ดงันี้  
เสรมิสร้างทุนทางจติวทิยาเชงิบวกด้านการมองโลกในแง่ดี(Optimism) เป็นสิง่แรก ผู้วจิยัสอนด้วย ABCs 
ของ REBT และการโตแ้ยง้กบัความเชือ่ทีไ่ม่สมเหตุสมผล (Disputing Irrational Beliefs)เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนอาชวีศกึษา
เขา้ใจและสามารถแยกแยะระหว่างความคดิแบบสมเหตุสมผลและไม่สมเหตุสมผล ขณะเดยีวกนักส็่งเสรมิให้คดิอย่าง
สมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่ป็นอยู่จรงิ ดว้ยการใหน้ักเรยีนอาชวีศกึษาเป้าหมายการเรยีนและการงานในอนาคตได้
ดงัเช่น สไนเดอร ์และคณะ (Snyder; et al 1991) อธบิายว่าความหวงัคอืความคาดหวงัว่าตนสามารถท าใหเ้กดิผลลพัธ์
เชิงบวกได้ด้วยแผนการและการลงมือท า (Davidson; et al.  2012: 334-335 citing Snyder; et al 1991.)คนที่มี
ความหวงัจงึเชื่อว่าตนสามารถประสบความส าเรจ็มพีลงัในการคดิทีเ่ตม็ไปดว้ยความหวงัหาทุกหนทางทีเ่ป็นไปไดเ้พื่อ
บรรลุเป้าหมายมองอุปสรรคเป็นความทา้ทายและสามารถจดัการได(้Wandeler; et al.  2013: 130-131 citing Luthans; 
et al. 2007;Magaletta; &Oliver.  1999;Snyder.  2000) 
การเสรมิสร้างความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ด้วยการให้นักเรยีนอาชวีศึกษาดู วดีี
ทศัน์ “หนูน้อยมหศัจรรย์”เรื่องราวของเดก็น้อยที่เกิดมาไร้แขนขาแต่สามารถเล่นกฬีาและใช้ชวีติอย่างมีความสุขได้
จากนัน้จงึใหน้กัเรยีนอาชวีศกึษาช่วยกนัวเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่เสรมิให้“หนูน้อยมหศัจรรย”์สามารถท าสิง่ทีท่า้ทายไดส้ าเรจ็ 
เป็นการให้นักเรยีนอาชวีศกึษาได้เรยีนรู้ประสบการณ์ความส าเรจ็ของคนอื่น(Vicarious experiences) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ปัจจยัหลกัทีก่่อใหเ้กดิความเชื่อในความสามารถของตนเองคอื (Fong; &Krause.  2014: 251 citing Bandura.  1997)
และเพื่อเชื่อมโยงความคดิของนักเรยีนอาชวีศกึษาเขา้กบัความเชื่อในความสามารถของตนจากนัน้ผูว้จิยัจงึใหน้กัเรยีน
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สามารถจดัการเหตุการณ์ครัง้นัน้ได้ส าเร็จ เพื่อให้นักเรยีนอาชีวศึกษาได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ของตน(Mastery 
Experiences) ดงัเช่นทีแ่บนดูร่า(Bandura)แนะน าไวว้่าปัจจยัหลกัที่ก่อใหเ้กดิความเชื่อในความสามารถของตนเองคอื 
การเรยีนรู้จากประสบการณ์ความส าเรจ็ของคนอื่น (Vicarious Experiences) และการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของตน
(Mastery Experiences)มอีทิธพิลอย่างมากต่อการเชือ่ในความสามารถของตนเอง (Fong; &Krause.  2014: 251 citing 
Bandura.  1997) จากนัน้จงึเสรมิสร้างความเชื่อในความสามารถของนักเรยีนอาชวีศึกษาด้านการเรยีน ด้วยการให้
นกัเรยีนอาชวีศกึษาบอกปัญหาการเรยีนทีก่งัวลไม่แน่ใจว่าสามารถจดัการใหส้ าเรจ็ไดผู้ว้จิยัใชท้กัษะการสนับสนุนและ
เอื้ออ านวยให้นักเรยีนอาชวีศกึษาวเิคราะห์ปัญหาดงักล่าวด้วยABCsของREBT อย่างสมเหตุสมผลและหาวธิจีดัการ 
บนัทกึรายละเอยีดในแบบบนัทกึ “ฉนัเชื่อมัน่ว่าฉนัเรยีนได”้ เช่น ตดัสนิใจว่าจะเปลีย่นแปลงอะไร เปลีย่นอย่างไร การท า
แผนการและลงมอืปฏบิตัเิพื่อใชเ้ป็นพนัธะกจิในการเปลีย่นแปลง(Commitment to Change) ดงัเช่นนกัการศกึษาหลาย
ท่านได้อธบิายว่า การเชื่อในความสามารถของตนเองเป็นความเชื่อว่าตนเองมคีวามสามารถรวบรวมและจดัการกบั
สถานการณ์ที่เกดิขึน้ สามารถท าสิง่ต่างๆและท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตามทีต่้องการได้ ช่วยให้ผ่านพน้สถานการที่
ซบัซอ้นไม่พงึปรารถนาไดง้่ายขึน้ (Moriarty. 2014: 55;Hemmings & Kay. 2009: online; Brusokas; &Malinauskas.   
2014: 212 citing Anderson; &Betz.  2000.) 
การเสรมิสร้างความหยุ่นตวั(Resilience) ผู้วจิยัใช้เทคนิคการให้ความรูเ้ชิงจติวทิยา(Psycho educational 
methods)ให้ความรูเ้รื่องความหยุ่น เพื่อใหน้ักเรยีนอาชวีศกึษาเกดิทกัษะและสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้ ดว้ยการให้
อ่านบทความเรื่อง “ศริวิฒัน์แซนวชิ เจา้พ่อตลาดหุน้” เรื่องราวของอดตีเจา้พ่อตลาดหุน้เศรษฐพีนัลา้นผูต้กอยู่ในสภาพ





เผชิญกับความเครียดจากการเรียน  ดังเช่น ซเบิร์ต อธิบายว่า ความหยุ่นตัวเป็นกระบวนการความส าเร็จใน
เปลี่ยนแปลงปัญหาหรอือุปสรรคในชีวิตคนที่มีความหยุ่นตัวมีความอดทนกบัความกดดนัและเรยีนรู้จากสบการณ์
เลวรา้ยขา้มพน้อุปสรรค พลกิฟ้ืนคนืจากปัญหาและด าเนินชวีติภายใตภ้าวะกดดนัต่อไปไดโ้ดยไม่แสดงพฤตกิรรมใดๆที่
เป็นอันตรายและกลับแข็งแกร่งขึ้น ดีขึ้น ฉลาดขึ้นรู้จกัที่จะเรียนรู้และลงมือจัดการกับปัญหามากกว่ายอมจ า นน 
(Siebert. 2016: Online) 
 
ข้อเสนอแนะ 
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